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İstanbul’da ilk kahvehane 
nasıl kurulmuştur?
K ahve, bizim  m em leketim i­
ze ilk  defa büyük O sm anh  
Padişahı K anunî Sultan S ü ­
leym an zam anında gelm iştir. 
(1554). Buradan V enediğe, İn- 
giltereye, Fransaya ve  A vru- 
panın diğer yerlerine y a y ıl­
m ıştır.
K ahveyi İstanbula ilk  e v ­
ve l sokanlar, (H aleb)li Şem s 
ve Halim  adında iki arkadaş- 
dır. Bunlar Tahtaaklede bir 
büyük kahve açtılar. Halk, bu 
yen i içk iye m erak duydu. 
K ahveye alışm am ış sinirler  
bu uyuşturucu içkinin verd i­
ği tesir bir çoklarının hoşuna 
gitti. K ahve İstanbula çarça­
buk yayıld ı. Ve bazı insanlar, 
kısa bir zamanda bu içkinin  
tiryakisi oldu.
(H aleb)li ik i arkadaşın aç­
lık ları kahvehane az bir za­
m an içinde kahve m eraklıla­
rının, bilhassa okur yazar ta ­
kım ından olan İstanbul efen ­
dilerinin  ve  tiryakilerin  top­
landıkları bir köşe oldu.
K ahvehanede virm iser, o tu ­
zar k işilik  m eclisler kurulu­
yordu. B n -ı-r , bir taraftan  
kahvelerin i höpürdetiyorlar, 
bir taraftan da dama, satranç 
oynuyorlardı. Şâirler ve nük­
te adamları da şiirden, ede­
biyattan bahsediyorlar, yaran  
sohbetleri ediyorlardı.
Bu durum a göre Türkler, 
Şeyh  Şazelî ile m üridi öm e- 
rin keşiflerinden üç y ıl sonra 
kahve pişirm esini öğrendiler.
Ondan ev v e l Mısırda, Arabis- 
tanda ve  hattâ Suriyede kah­
ve  pişirm ek usulü yay ılm ış­
tır. A nadolu şe R um elide ya ­
yılm ası da İstanbula g irişin ­
den sonradır.
(H aleb)li ik i arkadaşın «p i­
şirilir, içilir kara inci» d iye  
reklâm  ettik leri kahveden e v ­
vel, bütün O sm anlı İm para­
torluğu sınırları içinde (ay­
ran) içiliyordu. «Kara İncili­
nin  yurda girişinden sonra 
(ayran) unutuldu, aşağı y u ­
karı herkes kahve tiryakisi 
oldu.
Bundan sonra Türkiyede  
tiryakiler, bir zümre, bir sınıf 
teşk il ettiler. D ivan şâirleri 
— şarabın yasak edild iği za­
m ana rastlayan bugünlerde—  
kahve düşkünlüğüne işaret 
olarak şu b eyti nazm etm iş- 
lerdi;
H um lar şikeste, tam lar tehi, 
yok vücüd-ü  mey, 
E ttin  bizi esir-i kahve hey za­
m ane hey!
K ahvenin m em leketim ize  
girişinden ve  (H aleb)li ik i ar­
kadaşın bir kahvehane açıp 
kahve tiryak iliğ in in  yay ılm a­
sından sonra onlara karşı cep ­
he alan bir züm renin türed i­
ğini tarihin verdiği m alûm at 
tan öğreniyoruz.
Bu zümre ve  halkın m üle- 
assıp k ısm ı «İslanbulda kah­
v eye  m übielâ olm ıyan kalm a­
dı. K ahvehanelerde oturacak  
yer bulunm az oldu. Bu yü z­
den m escidlere, m edrese ders­
lerine kim se devam  etm iyor!»  
diye söylenm eğe başladılar.
Bazıları da: «K ahvehaneler  
fısk -ı fücur yatağıdır. U ygun­
suzların durağıdır. Oraya var 
m aktan ise m eyhaneye var­
m aktan ise m eyhaneye var­
m ak evlâdır» dem eğe başladı­
lar. (1)
Bir kısım  halk da: «Kahve 
haram mıdır, helâl mıdır?» 
sorusunu dillerine dolayarak  
şer'î bir cevap istem ek yoluna  
kadar vardılar. Bunlar, bu
(Baş tarafı 3 da) 
h a l'k e lle n le  ve sorulariyle  
(H aleb)li iki arkadaşın kur­
dukları kahve ocağını yıkıp  
başlarına geçirm ek isliyorlar- 
di. Bunun üzerine zamanın  
M üflisi bir fe lva  verdi.
Mü£li Efendi, «Kömür olun­
caya kadar kavrulan b'r şey  
iç ;lir ıe  caiz değildir! Haram­
dır. K ahveyi toplu olarak iç­
mek ise, H ırisiiyanlara ben­
zem ektir» diyerek işi keşli 
attı.
Bu fetvadan sonra Padişah  
b;r irade yaym ’adı: «K ahve­
haneler kapalılım  ve hepsi 
yık ılsm !» em rini verdi. Bu 
buyruk üzerine yalnız kahve­
hanelerin kapaiılm asiyle iş 
kapanm adı, kahve getiren ge­
m ilerin dibi delindi, k ah vele­
riyle beraber baiırıld’. Ve 
kahve salm ak yasak oldu.
Fakal bütün dünvaya y ay ı­
lan ve insanların hoşuna gi­
den bir şeyi yasak etm ek  
müm kün mü?
K ahvenin geldiği d-miz v<->- 
lu kapanınca, bu spf'r kara­
dan Tslanbula pirdi. O zaman 
halk, g ;zli o izli ve yüksek fi- 
atlarla kahve alm içm eğe 
başladı. Bu arada kahve sa l­
mak ve almak için rüsvel v e ­
renler de oluvordu.
İstanbul zab’lesım n  âm ir­
leri o’an ISubaşı' ile (A ses­
başı A ğalva keseler’"' -ü sve l-  
ler  varildi. C-kmaz sokaklar­
da dükkân arkalarında ko1- 
luk kahvehaneleri acildi. Kah 
vecilik  devrin en kârlı işi o l­
du.
Softaların, ulem anın, v â z -  
lerın ve taassup erbabının  
kahve düşm anlığını hos gör­
m eyen, isteklerini yerine g e ­
tirm eyen Şeyhülislâm lar da 
vardı. O alnr, bu em ellerine  
m uvaffak olm ak için Seyhüls 
isiâm  Ebüssund E fendive baş­
vurdular, kahvenin haram o l­
duğuna dair fetva alm ak is ­
tediler. Fakat «Efendi H az­
retleri» onlara ne yüz verdi, 
ne de fetva!..
Şeyhülislâm ın bu hareketi, 
kahvenin haram olm adığını 
m eydana konduğu için, ha’k 
bu slefer daha fazla bir iştiha  
ve iştiyak ile  fincanlarını hö- 
pürdtem eğe başladı. Hattâ 
şâirin biri:
T utup  kesin kenarından zara­
fet b irle  hönürdet, 
D esinler kahve içm ekte bu 
ammi am m a m ahir ha!
B eytiy le, kahve içerken hö- 
pürdelm enin bir zarafet, bir 
incelik  olduğunu iym a etm ek  
istem iştir.
K=>hveve karşı gösterilen  
bu inhimâlç, H alebli .arkadaş­
ların k eşelen m  doldurttu. Üç 
yılda 1000 alt'n. kaşandılar.
Dördüncü Murad, İm para­
torluk tahtına oturduktan son 
ra İp h ve gibi tütünü de y a ­
sak etti. Bu hususta o kadar 
S“rl ve zalim  davrandı ki. tü ­
tün y e  kahve içenlerin kolla ­
rım kırdırdı, bacaklarını k es­
tirdi, vücudlarm ı ateşle dağ­
ladı; boğdurdu, astırdı. Za­
man oldu, içenleri e liy le  ö l­
dürdü
Zamanın şâirlerinden biri 
Padişaha yaranm ak için şu 
beyti söylem iştir:
İk i şeydir haran  eden cihanı, 
(Yemen) in kahvesi, R um ’un 
duhanı!
ve kahve yasağı tam am  üçbu- 
çuk y ıl sürdü. Ve Padişah İ- 
ran seferine giderken yasağı 
kaldırdı. O günden sonra İm ­
paratorluğun sınırları içinde 
hem en her tarafta, her köşe­
ye bucakta kahvehaneler a- 
çıld ’.
U lem adan, vezirlerden, 
şeyhlerden, ricalden ve kibar­
lardan kahve ;çraeven kalm a­
dı. Bu sapık insanlar, irad o- 
larak k ah veh areW  yaptırm a­
ğa başladılar. Küçük bir kah­
vehane, koca koca ham am lar­
dan. han’ardan, kervansaray­
lardan daha çok para getiren  
bir akar oldu.
Bugün kahve deyince h a tı­
rım ıza dar veya  gen’s fakat 
m uhakkak basık ve kararıl k 
bit yer ge!;r. Buranın havası 
fena fena kokar; cigara du­
m anı h 'r  tarafı bir sis gibi 
kaplam ıştır.
Buralarda reşit çeşit insan­
lar oturur. İsleri ve güçleri 
olm ıyan bir sürü adamlar, e- 
m eklher, eski- günleri anlai’r- 
lar; gazete okurlar Kafaları­
na uygun bir arkadaş bulur­
larsa dama, satranç veya tav­
la oynarlar.
B'r sürü m ektep kaçk m  
genç, etrafındakileri h;ç de 
g ö m iy erek , hattâ hiçe saya­
ra'" v;;k-ek sesle: «Ulan, ena­
yi, moruk, aval!» kelim ele­
riyle karışık sözler sövliysrek  
çirkin, iürenç m evzular etra­
fında konuşm alar yayarlar. 
Kumara kaçan çeş'dli iskan- 
bil ovunları oynarlar.
H albuki, esk : günlerin, e s ­
ki devirlerin b a h v e h a -'l-r i  
bu çapta kahvehaneler d e l i l ­
di. Orası, bir insam n m em le- 
lekefte  m evcut bütün eğ len ­
ce vasi ta1 arın d an faydalanabi­
leceği bir yerd i. Saz şâiri sa ­
zını orada çalar, m eddah h i­
kâyesini orada anladır. Kara­
göz perdesi orada kurulurdu. 
Saz takım ı orad3 çalar, orta­
oyunu orada oynardı.
İsianbulda aç'lan ilk  kah­
vehanelerin  duvarları nak ış­
lıydı: Som aki m erm erle do- 
şsnm işli. H epsinde havuz var­
dı. F ısk iyeler sabahtan akşa­
ma kadar şelâleler gibi çağ­
lardı. Günlüğünü birer, ikişer 
altına kiraya veriyorlardı.
O nyedinci asır ortasında İs- 
lanbulda toptancı kahve ta ­
cirlerinin sayısı üçyüzü aş­
m ıştı. Ve hepsi de yahudi 
idi.
(1) İkinci (Şarl) d a .İn g ilte - 
rede kahvehaneleri «fe^ad o- 
eağı» saymış ve kapatm ak is­
tem işti.
Düzeltm e: — (U yku düsı 
m anı Zenci) isim li yazıdaki 
tarihî kıt'a, ünlü şâir A dana­
lı Sürurî'nindir. B ;r ,dizai h a ­
tası olarak (Serverîl seklinde  
ç’km ıştır. D üzeltir ve  özür 
dileriz.
Taha Toros Arşivi
Dördüncü Muradın tülün
